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ENTRE LA VIDA 1 ELS LLIBRES, per J. Este[rich.-Barcelona, ram d'olivera>.- 
Joan Estelrich ha recollit en un volum pulcrament editat una col.lecci0 d'assaigs, alguns 
ja publicats en distintes publicacions catalanes, altres d'inedits, tots escrits en la pri- 
mera joventut. 
Podriem definir el caricter d'aquest llibre transcrivint alguns parigrafs del proleg 
inagnific del mateix autor que precedeix els assaigs. Ja de bell antuvi, I'autor ens diu : 
qPer cada ratlla escrita, cent de llegides abans,. Confessa que es un llibre aclaparado- 
rament Ilibresc. Pero no vol pas que s'entengui aquest concepte d e  llibresc com oposat 
a la vida. ~ B e n  al revés : en els llibres, i concretament en els autors de que parlo aqui, 
ha copsat la més intensa vida*. Heus aci, doncs, la raó del nom suggestiu que dnu el 
volum : «Entre la vida i els llibres*. 
Quant als assaigs, I'autor diu que en ells ctot s'hi mostra passiu, per que sospita 
que només ha estat un trascolador, no massa fidel tanmateix, un mal alambi, a fi de 
comptes. Rares vegades em prengué la gosadia de l'objecció~. 
Realment, si haviem d'intentar fer una critica del Hihre d e  I'Estelrich, caldria no- 
més, un cap llegits els assaigs, anar subratllant les confessions d e  l'autor en el prdleg. 
Bé s'hi nota que Joan Estelrich porta a dins un critic igil i agut, que si raramcnt l'en- 
ganya en judicar les obres dels altres, també l i  és sincer en judicar la propia. 
Ens cal remarcar, pero, que aquest llibre constitueix una escepció molt honrosa en 
les lletres catalanes i que quedará com una fita gloriosa d e  I'actual bibliografia. Cal, en 
efecte, una preparació formidable per escriure aquests assaigs, i cal una penetració molt 
fina i una capacitat d e  retenció extraordinaria. Cal, a més, posreir el do d'expressar-se 
amb la claredat i elegancia que formen les caracteristiques de I'istil de Joan Estelrich, 
perque pugui sorgir un Ilibre de la densitat i de la profunditat del que rescencionem. 
En el primer assaig estudia I9Estelrich ~ E l s  pensaments dominants en la lirica de 
Giacomo Leopardi*. Després d'unes succintes dades biogrifiqnes, estudia les principals 
composicions d'aquella anima ombrivola i torturada, extraient-ne els pensaments cul- 
minants. 
Alli on la gran mentalitat del nostre assagista pren més relleu, pero, és, al nostre 
entendre, en I'assaig dedicat a estudiar la figura fascinant de Soren Kierkegaard. Cap 
matis no hi és negligit. Pero no solament limita I'estudi a l'obra i a I'home, ans encara 
sap dir-nos en quins fans espirituals s'ha nodrit i les influencies que ha despertat en les 
generacions successives. Té, aquest assaig en grau superlatiu, aquella virtnt que en5 ha 
promes I'autor en el proleg i tan dificil d'aconsegnir quan no es posseeix a ultranca un 
equilibri indestructible : i'objectivitat. Ho  és tant, d'objectin, que mai no sabem si les 
idees de I'autor estudiat han d'ésser acollides amb fe o amb hostilitat. Només s'infla una 
mica el seu temperament meridional quan ens dóna el contrast del panorama espiritual 
de la gent del nord, torturada per dins, amb el nostre, fet a I'exaltació perenne de la 
vida exterior. 
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Heus aci, per a formar idea de  la profunditat i de  I'amplitud d'aquest llibre, uns 
quans titols entre els molts que hom pot reportar: Tot o res, El solitari, Esfades en el  
carní de la vida. El seducfor. a) Lo concepció de l'esteta, b) Don Joan i Mozart, Efica i 
matrimoni, Sinfesi, La  própia veritat, Nord i sud, L'ombient intel.lecfua1, Un precursor, 
Jacobi, Ibsen, Ultimes influencies, Kierkegaard i Unamuno. 
A l'assaig sobre Kierkegaard en segueix un altre sobre el nostre Maragall. .El nom 
de  Maragall-diu-és gairebé I'únic que m'ha sortit expontiniament quan se m'ha ins- 
piriit la confrontació d'un fenómen extern amb un de casa riostra.. 
Maragall és estudiat per I'Estelricb sota tres aspectes interessantissins : El poeta de 
la patria, El mistic del llenguatge i L'est?tica. No cal dir que el nostre gran il.luminat 
surt amb la mateixa vigoria que ens ha estat permis de coneixer-lo, un cop ha passat 
per la sensibilitat aguda de Jcan Estelrich. 
Segueix després un assaig sobre la figura interessantissima de  Charloun Rieu. Es un 
treball publicat en .La Veu de  Catalunya, en ocasió del traspis d'aquest poeta, a qui 
I'Estelrich nomena el poeta natural. A través de I'estudi del poeta ens ofereix una visió 
de  conjunt de  la vida de  la Provenga, i s'hi retreu sovint la gloriosa figura de  Mistrai, en 
qui I'expressió de  la vida provenqal adquiri la mixima plenitud. 
L'assaig següent est i  dedicat al  formidable novel'lista Josep Conrad. D'aquest no- 
vel'lista meravellós n'estudia el caricter, la personalitat moral, I'obra i els personatges, 
les preferencies, I'eslavisme, I'adopció anglesa, els principis i el metode. Després del de  
Kierkegaard és aquest L'assaig més complet. Es, com aquell, ricen matissos, extens i pro- 
fund. També, com aquell, és d'una absoluta objectivitat. 
Clou el volum un assaig sohre Jules Romaiiis, escrit en ocasió de  la visita que feu 
aquest escriptor a Barcelona, quan va inaugurar-se I'clnstitut Francais.. Conté un estudi 
critic sobre el famós áutor de  Knok o el triomfde la Medicina, obra teatral ja traduida 
al catali. Ultra aquest estudi critic, I'assaig conté també interessantissimes suggestions 
sobre temes diversos, tals com L'Unanirnisme, La  Lírica, L'Humorisme, Maragall i Ca- 
selles, etc. 
Les edicions .El ram d'olivera,, inaugurades feligment amb el llibre de J. M. Cap- 
devila cEls poetes i els critics., s'han enriquit extraordiniriament amb aquest volum de  
Joan Estelrich. Es un llibre formidable, que justifica plenament, amb els seus merits, el 
S U C C ~ ~  que ha obtingut entre els nostres critics i els estrangers.-A. M. B. 
LA NOVELA PICARESCA Y E L  P ~ C A R O  EN LA LITERATURA ESPANOLA, per Mireya 
Suárez.-Madrid, Imprenta Latina.-Heus aci un cas ben interessant : el que una noia 
esmerci la seva gentil joventut en treballs d'investigació i estudis literaris. Aixo presu- 
posa una gran vocació i una gran ardidesa, i molt més quan al novel1 erudit li és tan 
dificil de  trobar editor i idhuc públic. Hom ha d e  recorrer al mecenatge recelós i afron- 
tar-se amb la pública indiferencia i amb el somris suficient d'una critica massa elevada 
per a ésser, si cal, generosament henevola. 
Mireya Suárez potser ha entrat en un camp massa estudiat perque la seva obra 
pugui produir sensació i hom s'adoni, com mereix, del seu lloable esforc. En la seva 
introducció ens diu que s'ha escrit poc sobre la novel'la .picaresca. Les notes i la 
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nodrida bibliografia que col'loca al final, ens sembla que desmenteixen una mica la seva 
afirmació. 
El pla del llibre es el següent : origens, periode clissic, influencies posteriors de la 
novebla picaresca, el pícaro-o sigui un estudi psicolOgic d'aquest tipus, I'ambient que 
el crea i la societat on va viure-, una eonclusió sobre el que representa el genere piea- 
resc en la literatura espanyola i les notes i bibliografia ja al'ludides. 
Els origens del genere picaresc els veu Mireya Suárez en una obra aribiga de Ha- 
riri, en el drama clissic grec i en els clissics llatins, sobretot Plaute i Llucii. Els [Diilegs 
dels morts. de Llucii viren influir en el -Lazarillo de Tormes,, ~Guzmán de Alfara- 
che, i 'El Buscón., cims de la novella picaresca. 
Aquest genere és genuinament espanyol, pero, abans que a Espanya, en trobariem 
elements a Anglaterra i a Alemanya, potser a causa dels clissics antics. Totes les litera- 
tures en tenen manifestacions parcials, pero a Espanya es desenvolupi. Els llibres de 
cavalleries, les pastorils, el poema famós de I'Arxiprest d'Hita, el %Corbacho. del de 
Talavera-ben bé el primer llibre picaresc de prosa-el prepararen. Sobre el ~ C o r b a -  
cho;., Mireya Suárez nega la influencia del nostre Jaume Roig, que hom li atribueix, i es 
decanta més aviat a suposar-n'hi d3Eiximenis. La 'Celestina, de Rojas, també pot in- 
cluir-se entre les obres precursores. A despit de tenir una fonda eommoció, m 6  profun- 
danient trigica, ha influit rnés que no el .Libro del buen Amor.. D'altres van seguir la 
tradició que imposava la <Celestina*. 
Les mostres més gcnuines són el  lazarillo de Tormes., d'autor desconegut-no 
es decanta, com el traductor catali d'aquesta obra, el nostre Antoni Bulbena-Tosell, a 
atribuir-la a Diego Hurtado de Mendoza-i el ~Guzmán de Alfarache,, de Mateo Ale- 
mán. L'obra d'Alemán és el princep de la picaresca, per bé que, liteririament, sigui in-  
ferior al .Lazarillo,. En totes dues obres domina I'ascetica i la picardia, notes de pura 
i indiscutible nacionalitat hispinica. 
Va venir després el *Buscón,, de Quevedo, la rnés alta i prestigiosa mostra de 
picaro. La ironia mordaq del seu autor, genericament, la perjudica. En acabat, ve una 
corrua d'obres picaresques o que poden comptar-s'bi. Esmentem : .El Diablo Cojuelo*, 
de Vélez de Guevara; .El Criticón., de Gracián; la comedia cervantina <Pedro de Ur- 
demalas; els versos satírics de Castillejo i Silvestre; «Marcos de Obregón~ ,  d'Espinel; 
.El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos., de Jerónimo de Alcalá Yáñez; 
.El subtil cordobés Pedro de Urdemalas,, de Salas Barbadillo, i fins el ~Quixot, i les 
<Novelas Ejemplares.-sobretot el ~Rinconete y Cortadillo*-de Cervantes. La .Vida> 
de Torres Villarroel, baldament sigui una auto-biografia, pertany al genere. 
Aquest va tenir la seva voga i va passar a altres literatures. Ho prova, com a 
exemple més ii'lustre, el %Gil Elas*, de Lesage. Modernament, a Espanya, poden quali- 
ficar-se plenament d'obres picaresques, entre altres, .Pepita Giménez., de Valera i 
.Fray Gerundio de Campazasz, del P. Isla. En tenen vestigis algunes obres de Galdós, 
Paz Meila, Ricardo León, Diego San José, el Benavente de %Los intereses creados. i el 
Earoja de .La busca., .Aurora roja.. i %Paradoxx. 
La novel'la picaresca és pregonament realista, gairebé sempre auto-biogrifica. Es 
un document d'epoca, de valor social i fins privat. Espinel, Alemán i altres cuitaren 
d'advertir que llurs obres no eren la propia vida, sinó un mitji per expressar iiur pensa- 
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ment. D'antuvi, satiritzi I'Església-no la fe, sinó els abusos-, pero I'inquisició frena la 
sitira. Els advocats, agutzils, escrivans, rnetges, taverners, venteros-mai, pero, els hi- 
dalgos-en sortien malparats. El seu nord era el casament i I'engany. El seu fans és una 
varietat i una rnobilitat concentrades en un tipus : el protagonista. 
Aquest té una caracteristica essencial : la rebeldia. Té decisió, pero l i  manca volnn- 
tat. La seva inquietud el porta a la lluita continua. Es voluble. Només vol una cosa: 
viure. Es burla de  tot i de  tothom, pero amaga una ombra de  dolorosa decepció : plora 
mentre riu. Adquireix experiencia evitant els obstacles i ient'bona cara a i'adversitat. 
La societat va formar-lo. La intolerancia religiosa, el despotisme politic, una vida 
social deficient, un medi ambient ple d'hostiiitats són el contrast de  la vida Iliure. La 
vida que el picaro anhela, la societat la hi nega. Per aixo va de  picardia en picardia i, 
per retruc, és egoista. 
En aquells temps la societat era injusta pels individus, els apretava, amb mans du- 
res, per dominar-los ficilment. La justícia no existia pel pobre. Viren afavorir la picar- 
dia i el vagabundatge, les meiures que s.adoptaren contra la mendicitat. 
El picaro creu en la predestinació. L'inima de la seva critica social és la ironia. Es 
subtil d'enginy. El tret central de  la seva psicologia és la t e m e n ~ a  de  confesar-se cuipa- 
bie. Es individualista. Tata la seva tendencia la concentra una frase del .Buscón. : Se 
vive. .. Viu el present, no cura ni de  I'avenir més proxim. 
Fuig de  I'ordre, del métode i de  la disciplina. Marxa despreocupadament a L'atzar. 
No vol treballar; aixo restringiria la seva Ilibertat. Es, a més, cinic. Es riu de la supersti- 
ció i és supersticiós. El nom de  picaro és genuinament espanyol : va apareixer, de  pri- 
mer, al ~Guzmán.. Al voitant de dos aspectes-fam i pobresa-gira la vida del picaro. 
A ¡es dones, les mená a corrompre's, a prostituir-se. El quadro que {'autora traca de  la 
societat d'aquell temps, el recolza en uns documents que copia. 
L'istil de  Mireya Suárez és clar i pur, pero deixata massa les materies que tracta. 
En unes escasses set planes finals fa un resum del qué ha dit en el transcurs de  dues 
centes. Val a fer constar, pero, la forta documentació que retreu sempre la jove erudita. 
Per haver volgut copsar massa matisos, robra és una mica difusa; per mitji de  la con- 
clusió el lector, pero, pot concentrar-los i imposar-se plenament. 
El llibre és ben presentat, baldament I'impressió, devegades, no sigui molt clara. 
L'obra va dedicada a la Gran Canaria, la terra de  Míreya Suirez, al seu pare i a la me- 
moria de  la seva mare.-J. P. 
